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افق مع الحياة الجامعية  لدى طالب جامعة قطر االزدهار النفس ي وتقدير الذات كمؤشرين للتنبؤ بالتو
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الذات والتوافق مع الحياة الجامعية لدى عينة من الطالب في جامعة قطر، كما يهدف البحث إلى الكشف عن العالقة بين االزدهار النفس ي وتقدير  :ملخص
ية التنبؤ بالتوافق مع نيهدف إلى تعرف الفروق بين عينة الدراسة في ضوء النوع والفرقة الدراسية والحالة االجتماعية والتفاعل بينهم في تلك املتغيرات، وإمكا
طالًبا وطالبة من طالب جامعة قطر، طبق عليهم الباحثان مقياس  329س ي وتقدير الذات. تكونت عينة الدراسة من الحياة الجامعية من خالل االزدهار النف
(. وتشير Baker & Siryk, 1989( ومقياس التوافق مع الحياة الجامعية )Rosenberg, 1965( ومقياس تقدير الذات )Diener et al., 2009االزدهار النفس ي )
ائج توجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بين االزدهار النفس ي وتقدير الذات والتوافق مع الحياة الجامعية لدى عينة الدراسة. كما أشارت الن نتائج الدراسة إلى
الجتماعية ا إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى للنوع على بعد التوافق الشخص ي االنفعالي واالزدهار لصالح الذكور، كما ظهرت فروق تعزى للحالة
بؤ بالتوافق مع التن على التوافق األكاديمي، والتعلق، والدرجة الكلية، وتقدير الذات واالزدهار النفس ي لصالح املتزوجين. وأخيرا، أظهرت النتائج أنه يمكن
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Abstract: The current research aims at exploring the relationship between psychological flourishing, self-
esteem and adaptation to university life among a sample of Qatar university students. It also aims to identify 
differences attributed to gender, academic year, marital status, and interaction between them on the research 
variables. In addition, the study aims to test the ability of psychological flourishing and self-esteem to predict 
adjustment to university life. Sample of the research included 329 students. Instruments of the research 
included a flourishing scale (Diener et al., 2009), Rosenberg’s self-esteem scale (1965) and an adjustment to 
university life scale (Baker & Siryk, 1989). Results show a statistically significant positive relationship 
between psychological flourishing, self-esteem and adjustment to university life among the research sample. 
Results also show statistically significant differences attributed to gender in the personal, emotional adjustment 
dimension, in favor of males and statistically significant differences attributed to marital status on academic 
adjustment, attachment to institution, and the total score of adjustment to university, self-esteem and 
psychological flourishing, in favor of married university students. Finally, results show the ability of 
psychological flourishing and self-esteem in predicting adjustment to university life. 
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  مقدمة
يعد االنتقال من املرحلة الثانوية إلى الجامعة تغييًرا رئيًسا في 
حياة عديد من األفراد. وُيقدم االلتحاق بالجامعة للطالب 
تعليمية وفرًصا لالزدهار النفس ي واالجتماعي وزيادة خبرات 
(. ومع ذلك، قد Tao et al., 2000مستوى تقدير الذات )
 Gallيكون االلتحاق بالجامعة مصدر إجهاد وضغط حاد )
et al., 2000 كما تتزايد املتطلبات األكاديمية ويتم إنشاء .)
(. قد تؤدي Tao et al., 2000عالقات اجتماعية جديدة )
الصعوبات في التعامل مع الضغوطات املرتبطة باالنتقال إلى 
الجامعة إلى انخفاض في األداء األكاديمي وزيادة الضغط 
(. وتعتبر املساندة Dwyer, & Cummings, 2001النفس ي )
االجتماعية وتقدير الذات من املوارد املهمة لألفراد الذين 
ي ات اإليجابيمرون بمرحلة انتقال إلى الجامعة. فتقدير الذ
(Bettencourt et al., 1999 واملستويات املرتفعة من )
( Cutrona et al., 1994املساندة االجتماعية املدركة )
 كالهما يتنبأن بتوافق أفضل مع الجامعة. 
وقد حظي مفهوم االزدهار باهتمام كبير، إذ يرتبط بتفوق 
األداء وكفاءته وجودته سواء على املستوى األسري أو 
ملي، كما يرتبط بالعالقات اإليجابية التي تتسم بالدعم الع
االجتماعي، والحفاظ على النظرة اإليجابية نحو الذات 
واآلخر، واملرونة النفسية، والكفاءة الذاتية، والصمود في 
الشدائد واملواقف السلبية، ووجود معنى للحياة عن طريق 
ى عل السعي نحو تحقيق األهداف واإلصرار عليها، والقدرة
 (.Hone et al., 2013, 134االستفادة من خبرات املاض ي )
ويعتبر االزدهار النفس ي من املفاهيم التي تنتمي لعلم النفس 
اإليجابي بموضوعاته العديدة التي تهتم بفضائل اإلنسان، 
وحيويته نحو سعيه لتحقيق ذاته وتحسين حياته على كل 
ر حيث يشياملستويات العلمية واالجتماعية والنفسية. 
(Villieux et al.,  2016 إلى توجه البحوث في املجال النفس ي )
ا نحو تناول مواطن القوة والفضائل لدى اإلنسان، 
ً
حديث
ودراسة األسباب العامة الكامنة وراء شعور الناس بالرضا 
عن الحياة والنضج الشخص ي والشعور باالستقاللية وتقبل 
 ير هذه الخصائص إلىالذات والتقدير اإليجابي للذات. وتش
مفهوم االزدهار النفس ي وتمتع الفرد بمؤشرات الصحة 
 النفسية اإليجابية.  
( االزدهار النفس ي بأنه الحالة Keyes, 2007ويعرف كييز )
التي يشعر فيها البشر بمشاعر إيجابية وطمأنينة نفسية في 
أغلب الوقت، ويعيش حالة مثالية من األداء البشري، 
لوظيفي جيًدا؛ نفسًيا واجتماعًيا. ويشير ويكون أداؤه ا
(Frederickson & Losada, 2005 أن االزدهار النفس ي يعد )
بمثابة توصيف للصحة النفسية والعقلية اإليجابية 
ورفاهية الحياة، ويشتمل مفهوم االزدهار مفاهيم عديدة 
مثل الرفاه الذاتية واملرونة، واإلبداع. كذلك يعد مجال 
من املجاالت الجديدة التي تحتاج تكثيف ازدهار الطالب 
الجهود بين املؤسسات التعليمية لتحسين أداء الطالب 
ومستوى تحصيلهم الدراس ي مما ينعكس إيجابًيا ونفسًيا 
ووجدانًيا واجتماعًيا على الطالب ويساعد على تميزهم 
األكاديمي. كما يعد االزدهار من املفاهيم التي تساعد على 
 لنفسية للطالب.التنبؤ بالصحة ا
 ,.Seligman, 2011; Hojabrian et alويشير باحثون )
( إلى االزدهار النفس ي بأنه امتالك الفرد ملجموعة من 2018
العواطف اإليجابية والقدرة على املشاركة أو االنخراط في 
األنشطة االجتماعية، والقدرة على إقامة عالقات إيجابية 
ا يكلف به. ويعد االزدهار مع األخرين والقدرة على إنجاز م
النفس ي مزيجا من املشاعر الجيدة واألداء الفعال فهو 
 تجربة شخصية مميزة يعيشها الفرد.
( إلى أن االزدهار النفس ي له Jung, 2019كما يشير جونج )
انعكاسات إيجابية في حياة األفراد وقدرتهم على التوافق 
ء ضو النفس ي واالجتماعي، حيث يمكن وصف االزدهار في
علم النفس اإليجابي باعتباره الهدف األسمى للفرد كي يحيا 
 حياة ذات معنى.
وترتبط املستويات العالية في االزدهار النفس ي بالدعم 
واملساندة التي تقدم لألفراد، حيث أظهر أصحاب 
املستويات العالية من االزدهار حصولهم على مستويات ُعليا 
 بالطال  من التأثير االجتماعي، واملساندة
ً
ب االجتماعية مقارنة
الذين حصلوا على مستويات منخفضة في االزدهار النفس ي 
 (.Verma & Tiwari, 2017والوجداني واالجتماعي )
ويشمل مفهوم االزدهار معرفة الفرد بهدفه في الحياة، 
وشعوره بالتوافق النفس ي، وبالتالي ينخفض شعوره 
والطمأنينة بالضغوط، ويزيد مستوى الرضا عن الحياة 
 (.Leary et al., 2007النفسية )
وُيعد االزدهار النفس ي نتاج السعي واملشاركة اإليجابية 
الفاعلة بين األفراد التي تجلب الفرح والسعادة من خالل 
تحقيق األهداف والتواصل مع األخرين. وأنه ليس شيًئا 
ثابًتا، إذ بإمكان أي شخص أن يشعر به إذا بذل بعض 
زدهار النفس ي هو مفهوم أكثر رقيا وعمومية الجهد. فاال 
وشموال من السعادة وطيب الحياة، ألنه ال يقتصر على 
املكونات والعناصر الذاتية للفرد كالكفاءة والحيوية 
والتفاؤل واالندماج ومفهوم الذات إنما يشمل جوانب 
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موضوعية واجتماعية أخرى كالعالقات االجتماعية 
ماعية والحياة ذات املعنى االيجابية واملساهمة االجت
Eraslan-Capan, 2016, 933-934 كما يسهم االزدهار ،))
النفس ي وتقدير الذات عند الطالب في التنبؤ بالتوافق 
 (.Neff & Vonk, 2009النفس ي، والرضا عن الحياة )
واهتم الباحثون في التربية وعلم النفس بمفهوم التوافق   
 العوامل املؤثرة في حياةاألكاديمي، الرتباطه بالكثير من 
الفرد، خاصة فيما يتعلق بالصحة النفسية، والنجاح في 
مجاالت الحياة املختلفة سواء كان ذلك على املستوى 
 (.243، 2015االجتماعي، أو األسري، أو األكاديمي )منوخ، 
ويتناول بعض الباحثين التوافق الجامعي باعتباره "نتيجة" 
و دراسة العوامل التي تتنبأ بذاته، لذا وجهوا جهودهم نح
به، مثل البيانات الديموغرافية وسمات الشخصية وتقييم 
الذات، وأساليب املواجهة واملساندة االجتماعية والعالقة 
 (.Credé, & Niehorster, 2012بين الطالب ووالديه )
ويعد التوافق مع الحياة الجامعية أحد أبعاد التوافق العام. 
لحياة الجامعية عملية ديناميكية كما أن التوافق مع ا
مستمرة يقوم بها الطالب الجامعي الستيعاب مواد الدراسة، 
والنجاح فيها، وتحقيق التواؤم بينه وبين البيئة الجامعية، 
ومكوناتها األساسية وهي: األساتذة، والزمالء، واألنشطة 
االجتماعية والثقافية والرياضية، ومواد الدراسة، وأسلوب 
الدراس ي. لذا يعد التوافق مع الحياة الجامعية ذا التحصيل 
أهمية بالغة ملا له من آثار إيجابية على التحصيل الدراس ي 
والتفاعل االجتماعي مع األساتذة والزمالء. فانخفاض 
التوافق مع الحياة الجامعية يعيق الطالب عن القيام بتأدية 
رتبط ياملهام املطلوبة منه خالل مسيرته الجامعية سواء ما 
منها بالجوانب التعليمية أو ما يرتبط بالعالقات االجتماعية 
مع األخرين، وبالتالي يؤدي لضعف التحصيل الدراس ي أو 
 (.432-431، 2012االنسحاب من الجامعة )الربدي، 
وهناك عديد من العوائق والتحديات التي تواجه الطلبة 
ع على ساألكبر سًنا في الجامعات يمكن تصنيفها على نطاق وا
ظرفية، على سبيل املثال قد ينقص الطالب  -أنها أوال: 
الناضجون الوقت واملال والدعم االنفعالي والثقة )سواء في 
أنفسهم أو في قدرة املؤسسة على تلبية احتياجاتهم 
مؤسسية، تلك التي تتعلق بطرائق تقديم  -الخاصة( أو ثانيا: 
دول زمني قد املناهج أو مواقف أعضاء هيئة التدريس أو ج
يكون متحيًزا ضد الطالب الراشدين. فقد يواجه الطلبة 
األصغر سًنا تحديات كبيرة تتمثل في تعلم إدارة الوقت 
واملال، والحصول على مستويات أكبر من الحرية الشخصية 
عموًما؛ لذلك نجدهم يعانون من صعوبة في التوافق 
 عون الجامعي أكثر من الطلبة األكبر سًنا والذين يتمت
 ,.Mohamed, 2012; DuBois et alبمستوى من النضج )
1998). 
ويرتبط توافق الطالب مع متطلبات الحياة الجامعية 
بعوامل عديدة، منها ما هو خاص بالطالب كجنسه( ذكر، 
أنثى ) والحاجات الشخصية واالجتماعية واالقتصادية 
والقدرات العقلية واملهارات الدراسية ومهارات التواصل 
االجتماعي والظروف األسرية، ومنها ما يرتبط بالبيئة 
الجامعية كاألنظمة واملناهج واألساتذة والزمالء واملباني 
، 2012والخدمات التي تقدمها الجامعة لطالبها )الربدي، 
430.) 
وتربط عديد من الدراسات بين التوافق وتقدير الذات. 
 حيث ارتبطت املستويات املنخفضة من تقدير الذات
 Ferradásبانخفاض مستوى التوافق النفس ي واالجتماعي )
et al., 2020; Pasha & Munaf, 2013; Zeigler-Hill, et al., 
( إلى وجود عالقة Mooney et al., 1991(. ويشير )2012
ارتباطية موجبة بين تقدير الذات والتوافق األكاديمي 
 واالجتماعي لدى طالب الجامعة.  
أحد أهم املفاهيم املتعلقة بشخصية  وُيعد تقدير الذات
اإلنسان التي حظيت باهتمام واسع من ِقبل العلماء 
والباحثين في مجال العلوم االجتماعية واإلنسانية. ومن 
املالحظ أن فهم الشخصية أو السلوك اإلنساني بشكل عام 
يستلزم بعض املتغيرات الوسيطة الرئيسة التي يأتي على 
ات. ويستخدم هذا املصطلح لإلشارة رأسها مفهوم تقدير الذ
الى الحكم الذي ُيصدره الفرد على درجة كفاءته وجدارته، 
ثم إصدار أحكامه على تلك القدرات وهذا األداء بناء على ما 
لديه من معايير وقيم. ويمكن القول بأن دراسة مفهوم 
الذات وتقدير الذات من األهمية التي مازالت تتصدر مراكز 
ولى في البحوث النفسية والشخصية؛ فنحن االهتمام األ 
نعيش في عصر محفوف بتغيرات سياسية واقتصادية 
وثقافية لها تأثيرها املباشر على الكائن البشري. ويبدو أن 
مفهوم تقدير الذات متداخل إلى حد كبير مع مفهوم الذات؛ 
فالتقدير الذي يصيغه الفرد لنفسه يؤثر بوضوح في تحديد 
ته نحو نفسه ونحو األخرين، ويؤثر في أهدافه واستجابا
 قدرته على التعامل مع الحياة.
ويمثل تقدير الذات أحد متغيرات الصحة النفسية املؤثرة، 
حيث أشارت عديد من البحوث إلى أنه أحد العوامل املنبأة 
( وغيرها Baumeister et al., 2003بالتحصيل األكاديمي )
العالقة الزوجية من املتغيرات النفسية مثل الرضا عن 
(Orth, & Robins, 2014( وقد أكدت دراسة .)Tiwari et al., 
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(، على وجود عالقة دالة Li et al., 2020(، ودراسة )2020
 بين االزدهار النفس ي وتقدير الذات.
ويعتبر تقدير الذات مفهوم محوري في علم النفس الكلينيكي 
فس لنوعلم النفس االرتقائي وعلم نفس الشخصية وعلم ا
االجتماعي. ويشير التاريخ القصير لعلم النفس أن تقدير 
الذات يعد واحدا من أكثر مكونات الشخصية التي تم 
 (.Abdel-Khalek, 2016دراستها بعناية وكثرة )
(، تقدير الذات بأنه Rosenberg, 1965ويعرف روزنبرج )
"التقييم الكلي اإليجابي للذات" ويرى أن تقدير الذات 
يعني أن الفرد ينظر لذاته باحترام وتقدير. ويرى املرتفع 
(Sedikides & Gress, 2003 أن تقدير الذات يشير إلى )
التقييم الذاتي للنفس بأنها تستحق االعتبار والجدارة 
ومشاعر ذاتية من احترام الذات والثقة بالنفس، واملدى 
الذي يقيس من خالله الفرد ذاته على متصل من اإليجابية 
 ية.والسلب
( أن تقدير الذات حاجة Branden, 1995ويذكر باندورا )
إنسانية أصيلة، إلى الحد أن تقدير الذات له تأثير عميق على 
 كل جوانب الوجود اإلنساني. وتتمثل تلك الجوانب في التالي:
  ممارسة الحياة بشكل واعPractice of living 
consciously. 
  ممارسة قبول الذاتPractice of self-acceptance. 
  ممارسة املسؤولية الذاتيةPractice of self-
responsibility. 
  ممارسة توكيد الذاتPractice of self-
assertiveness. 
  ممارسة الحياة على نحو مفعم باملعنى والهدف
Practice of living purposefully. 
  ممارسة النزاهة الشخصيةPractice of personal 
integrity. 
وتباينت وجهات النظر حول الوظائف التي يمكن أن يؤديها 
تقدير الفرد لذاته، وتراوحت هذه الرؤى بين تناول وظيفة 
تقدير الذات باعتباره مفهوًما دافعًيا يسعى الناس نحو 
تحقيق مستوى مرتفع منه اعتقاًدا أنه يرتبط بمستويات 
فريق  حمرتفعة من الهناء الذاتي واالنفعال اإليجابي. ويقتر 
آخر أن تقدير الذات يكون إيجابًيا عندما يقرر الفرد 
مواجهة املهددات النفسية، لكنه يصبح سلبًيا إذا قرر 
تجنب تلك املهددات؛ بيد أن ذلك يعتمد على مستوى تقدير 
 (.Leary & Baumeister, 2000الذات ارتفاًعا وانخفاًضا )
ات: ذويصف إبراهام ماسلو شكلين مختلفين من تقدير ال
الحاجة لالحترام املستمد من األخرين تلك التي تتبدى في 
الشعور بالتقدير والنجاح واإلعجاب من املحيطين، 
والحاجة الحترام الذات كما تتبدى في حب الذات والثقة 
(. ومما سبق، Maslow, 1987بالذات واملهارة واالستعداد )
يح تيرى الباحثان أن انتقال الطالب للمرحلة الجامعية ي
فرصة أكبر الختبار تقدير الشخص لذاته؛ من خالل تفاعله 
مع زمالئه وأساتذته، ومن خالل ما يحققه من نجاح أو 
إخفاق دراس ي، مما يعزز أو يقلل من توافقه النفس ي 
 واألكاديمي.
وأجريت عديد من الدراسات حول عالقة االزدهار النفس ي 
ي زدهار النفس بالتوافق مع الحياة الجامعية من ناحية، واال 
وتقدير الذات من ناحية ثانية؛ فضال عن العالقة بين تقدير 
الذات والتوافق مع الحياة الجامعية كما يظهر في عديد من 
الدراسات كالتالي: حيث توصلت دراسة الحسيني وعبد 
( إلى ضرورة بذل الفرد كل ما في وسعه 2017الحميد )
ا ر بالرضلتحقيق أهدافه وبالتالي تحقيق ذاته؛ فيشع
والفخر، مما يدفعه للنمو واالزدهار على كافة املستويات 
( أن Telef, 2011الحياتية. وتؤكد نتائج دراسة تيليف )
إيجابية الفرد تجاه حياته مرتبط بقدرته على تحقيق نموه 
الشخص ي واألكاديمي، وتحقيق ذاته وأهدافه في الحياة، 
ة متميزة مع وبالتالي القدرة على إقامة عالقات اجتماعي
( Diehl et al., 2011) األخرين. وأشارت دراسة ديهلي وآخرين
أن من سمات األفراد املزدهرين نفسًيا الشعور بالطمأنينة 
 والتوافق مع النفس واألخرين، والرضا عن الحياة.
( أن النظرة Ouweneel et al., 2011وأشارت نتائج دراسة )
 وافقه األكاديمي،اإليجابية للفرد عن الحياة مرتبطة بت
( إلى وجود عالقة Hone et al., 2014وتوصلت دراسة )
ارتباطية سالبة بين االزدهار النفس ي وعدة متغيرات تساعد 
 على عدم التوافق للفرد مثل الشعور باالكتئاب والوحدة.
أن االزدهار  Conative Theoryكما ترى النظرية النزوعية 
 باته الشخصية منالنفس ي يتحقق عندما يشبع الفرد رغ
خالل أشياء جيدة، مما ينعكس إيجاًبا في التواصل مع 
األخرين، والتوافق معهم وهذا االشباع له مستويات مختلفة 
(Lotfi, 2011.) 
( وجود ارتباط دال 2014وكشفت نتائج دراسة عالم )
وموجب بين االزدهار النفس ي، ومقومات النمو، ووجود 
 ملتغير الجنس )ذكور، إناث( فيفروق بين أفراد العينة طبًقا 
معدالت االزدهار النفس ي ومقومات النمو، وعدم جود فروق 
بين أفراد العينة طبقا ملتغير التخصص )علمي، أدبي( في 
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معدالت االزدهار النفس ي ومقومات النمو. وقد أسفرت 
الدراسة عن إمكانية التنبؤ باالزدهار في ضوء معدالت 
 راسة.مقومات النمو لدى عينة الد
( أن مستوى 2020وأكدت نتائج دراسة العصيمي والهبيدة )
االزدهار النفس ي والوجداني واالجتماعي لدى طلبة الجامعة 
بالكويت مرتفع بدرجة صغيرة، كما بينت النتائج وجود 
فروق دالة إحصائًيا بين الذكور واإلناث في الشفقة على 
ية العقلالذات لصالح الذكور في اللطف الذاتي واليقظة 
واملحاكمة وتقدير األمور. بينما أشارت نتائج الدراسة وجود 
فروق دالة إحصائيا لصالح اإلناث في اإلنسانية املشتركة، 
ودلت النتائج على وجود عالقة ارتباطية موجبة بين الشفقة 
على الذات، واالزدهار النفس ي والوجداني واالجتماعي. وأخيًرا 
التنبؤ بالشفقة بالذات من أشارت النتائج على إمكانية 
 خالل االزدهار النفس ي والوجداني واالجتماعي.
( إلى صحة 2018وتوصلت نتائج دراسة علوان وآخرين )
الفرض الذي تقوم عليها نظرية العاملين والتي تشير إلى أن 
مفهوم الصحة النفسية اإليجابية واملرض النفس ي ليسا 
يزان على الرغم وجهين لعملة واحدة بل هما مفهومان متما
( 2020من وجود ارتباط بينهما. وأشارت نتائج دراسة رزق )
إلى وجود فروق دالة إحصائًيا بين مرتفعي ومنخفض ي 
املستوى االقتصادي املدرك في متوسطات درجات أبعاد 
االزدهار )الوجداني، والروحي، والشخص ي( لصالح املستوى 
روق ة وجود فاالقتصادي املرتفع، كما أظهرت نتائج الدراس
دالة إحصائًيا بين الذكور واإلناث في متوسطات درجات 
 البعد الشخص ي لالزدهار النفس ي لصالح الذكور.
( وجود عالقة 2015وكشفت نتائج دراسة إبراهيم وآخرين )
إيجابية دالة إحصائًيا بين السعادة الذاتية والسعادة 
 العامة لدى طالبات كلية البنات، كما أشارت عدم وجود
فروق دالة إحصائًيا بين متوسطي درجات مجموعة 
املزدهرين ودرجات مجموعة الوهن في السعادة وهذا يدل 
على عدم وجود فروق بين املجموعتين في مستوى السعادة. 
( إلى تشكل متغيرات 2017وأخيًرا توصلت دراسة مصطفى )
الدراسة فيما بينها نموذًجا بنائًيا يفسر العالقات السببية 
أثيرات( بين الخبرات االنفعالية اإليجابية والسلبية )الت
كمتغير مستقل والتراحم الذاتي واالزدهار النفس ي 
كمتغيرات وسيطة واألداء األكاديمي كمتغير تابع لدى عينة 
الدراسة، حيث كانت قيم مؤشرات حسن املطابقة في املدى 
  املثالي.
وافق ( أن التBettencourt et al., 1999وبينت دراسة )
االجتماعي ارتبط بالتوافق األكاديمي بشكل دال، وارتبط 





واألكاديمي. كما تشير النتائج إلى قدرة تقدير الذات على 
التنبؤ بالتوافق لدى عينة البحث، وأوضحت دراسة 
(Pasha & Munaf, 2013 األبعاد( إلى استجالء العالقة بين 
املختلفة لتقدير الذات واملجاالت الخمسة للتوافق مع 
الحياة الجامعية لدى عينة من طالب السنة األولى 
الجامعية، وبين تحليل االرتباط الثنائي وجود عالقة 
ارتباطية موجبة بين تقدير الذات العام والدرجة الكلية 
 .يللتوافق وأبعاده، وكان أعلى ارتباط بالتوافق األكاديم
( أن التوافق Bettencourt et al., 1999وبينت دراسة )
االجتماعي ارتبط بالتوافق األكاديمي بشكل دال، وارتبط 





واألكاديمي. كما تشير النتائج إلى قدرة تقدير الذات على 
ة التنبؤ بالتوافق لدى عينة البحث، وأوضحت دراس
(Pasha & Munaf, 2013 إلى استجالء العالقة بين األبعاد )
املختلفة لتقدير الذات واملجاالت الخمسة للتوافق مع 
الحياة الجامعية لدى عينة من طالب السنة األولى 
الجامعية، وبين تحليل االرتباط الثنائي وجود عالقة 
ارتباطية موجبة بين تقدير الذات العام والدرجة الكلية 
 وافق وأبعاده، وكان أعلى ارتباط بالتوافق األكاديمي.للت
( إلى أي مدى Friedlander, et al., 2007وأظهرت دراسة )
ترتبط الفروق الفردية في رؤية الذات بالتوافق مع البيئة 
الجامعية. وقد أشارت النتائج إلى أن التوافق مع الجامعة 
وقبول ارتبط بشكل دال بمفهوم الذات وتقدير الذات 
( وجود 2011الذات. بينما أكدت دراسة القدومي وسالمة )
فروق ذات داللة إحصائية في الدرجة الكلية للتوافق 
الجامعى تعزى للنوع لصالح الذكور، في حين لم تكن الفروق 
 دالة إحصائًيا ملتغيرات التخصص ومكان السكن.
( وجود فروق دالة 2011ودلت دراسة النجار وآخرين )
ا بين في مستوي تقدير الذات لدى طلبة كلية العلوم إحصائيً 
التربوية في جامعة مؤتة يعزي إلى الجنس واملستوي الدراس ي 
وليس هناك فروق ذات داللة إحصائية تعزي إلى التفاعل 
( إلى وجود عالقة 2011بينهما، بينما أشارت دارسة عطية )
ارتباطية سالبة دالة إحصائيا بين متوسطات درجات 
ب على مقياس الصمود األكاديمي ومتوسطات درجات الطال 
الطالب على مقياس تقدير الذات، كما أشارت النتائج إلى 
وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات الطالب 
ومتوسطات درجات الطالبات على مقياس الصمود 
األكاديمي لصالح الطالبات، ولم تشر النتائج لوجود فروق 
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الطالب والطالبات في مقياس تقدير  بين متوسطات درجات
 الذات.
( وجود فروق ذات 2012وأشارت نتائج دراسة  الربدي )
داللة إحصائية تعزى ملتغير النوع لصالح اإلناث عدا ُبعد 
التوافق األكاديمي، ولم يكن للعمر تأثير سوى في ُبعد 
، 22-20االنفعالي لصالح الفئة العمرية -التوافق الشخص ي
لنتائج وجود فروق تعزى ملتغير املستوى كما أوضحت ا
( 2014الدراس ي، بينما أوضحت دراسة العمرات والرفوع )
وجود فروق ذات داللة إحصائية في رضا الطالبات عن 
الحياة الجامعية تعزى للمعدل التراكمي والتخصص، كما 
أشارت إلى وجود عالقة ارتباطية موجبة ودالة بين تقدير 
اة الجامعية، ودلت دراسة الذات والرضا عن الحي





الجامعية األولى أن تقدير الذات يرتبط ارتباط
 بكل أبعاد التوافق مع حياة الجامعة.
( عدم وجود عالقة 2018وكشفت دراسة خزعل والزعير )
فق األكاديمي ارتباطية ذات داللة إحصائية بين التوا
واالنهماك في التعلم تعزى ملتغير النوع، في حين توجد فروق 
تعزى للتخصص األكاديمي لصالح التخصص العلمي، 
 ,Farooqi & Shahzadوأخيرا دراسة فاروقي وشاهزاد )
( أشارت إلى أن الطالب الدوليين يتمتعون بمستويات 2019
ود برز وجمرتفعة من تقدير الذات والتوافق األكاديمي، وت
عالقة إيجابية ذات داللة إحصائية بين التوافق االجتماعي 
 وتقدير الذات.
ومن الواضح إذن أن أحد التحديات الرئيسة التي تواجه بدء 
التوافق مع الحياة الجامعية للطلبة هو إدارة وحماية 
رفاههم النفس ي والجسدي، وأن التوافق األكاديمي الناجح 
رات الداخلية والخارجية، إذ مرتبط بمجموعة من املتغي
تمثل املتغيرات الداخلية مفهوم الذات واإلدراك األكاديمي؛ 
فضال عن تاريخ األداء الفعلي خالل مراحل العملية 
التعليمية، وتأثير ذلك على مستوى الدافعية. أما املتغيرات 
الخارجية التي تؤثر في التوافق الناجح فتشمل بيئة التعلم 
متحانات والدرجات التي يحصل عليها الطلبة. ذاتها كنظام اال 
 عن 
ً
لقد أشار بيكر وسيرك إلى أن البيئة الجامعية؛ فضال
أنها بيئة أكاديمية فهي بيئة اجتماعية تضم مجموعة من 
األفراد املتقاربين في األعمار، فترة زمنية طويلة نسبًيا. ويعد 
.  متكيف الطالب في هذه البيئة أحد أهم مظاهر تكيفه العا
فشعور الفرد بالرضا واالرتياح عن نوعية الحياة الجامعية 
يمكن أن ينعكس على إنتاجه وتحصيله )؛ خزعل وزعير، 
 (.Al-Sheeb et al., 2018؛ 2018
ويتضح من العرض السابق أن متغير االزدهار النفس ي تم 
تناوله في البيئة األجنبية ولم يأخذ حقه من الدراسة في 
ى العموم، والبيئة القطرية على وجه البيئة العربية عل
الخصوص مثل باقي متغيرات البحث. هذا في ظل تغيرات 
جذرية شهدها نظام التعليم الجامعي القطري بعد قرارات 
تعريب العلوم والتوسع في إنشاء برامج أكاديمية منوعة 
 بجامعة قطر.
 البحث صطلحاتم
ُيشير  :Psychological flourishingاالزدهار النفس ي  .1
إلى اإلدراك الذاتي للنجاح في مجاالت متنوعة كنسج 
عالقات مع األخرين والشعور باملعنى والهدف 
 ( Diener et al., 2009واإلحساس بالتفاؤل )
: يشير إلى التقييم االنفعالي Self-esteemتقدير الذات  .2
يستحقه، ويعني ذلك أنه  هالكلي الذي يرى الفرد أن
اته واتجاهه نحوها. فيشتمل بمثابة تقييم الفرد لذ
تقدير الذات على "معتقدات الفرد عن ذاته، وكذلك 
جوانب انفعالية كشعوره بالخزي او الفخر. باختصار، 
فإن تقدير الذات هو التقييم السلبي أو اإليجابي للذات 
(Hewitt, 2009; Smith & Mackie, 2007.) 
افق الجامعي .3 : Adjustment to university التو
ع كيفية تعامل الطالب م الجامعي بأنهبالتوافق  يقصد
، ويتضمن ذلك دافعية الفرد الجامعيةاملتطلبات 
الستكمال تكليفاته األكاديمية واملجهود املبذول ورضاه 
 (.Baker & Siryk, 1989عن البيئة الجامعية )
  بحثمشكلة ال
يحمل االنتقال من حياة املدرسة وبيئاتها الصفية إلى الحياة 
الجامعية ومتغيراتها املتنوعة عدد من التحديات لكل 
 ,.Clinciu, 2013; Briggs et alأطراف العملية التعليمية )
2012; Wasylkiw, 2016 وتتمثل هذه التحديات في .)
اختالف البيئة األكاديمية وما يرتبط بها من تحديات 
اجتماعية: أصدقاء وأساتذة جدد، وتحديات أكاديمية 
ستراتيجيات تدريسية غير مألوفة وبيئة وأنشطة تتمثل في ا
صفية والصفية تختلف عن سابقتها، وتكليفات علمية 
تتطلب مهارات البحث واالستقصاء وحل املشكالت، 
باإلضافة إلى زيارات ميدانية. لعل الطالب باعتبارهم مكوًنا 
رئيًسا يتأثرون بشكل أكبر بما يالقونه من عقبات بعضها 
تماعي باإلضافة للمعوقات األكاديمية. نفس ي وبعضها اج
ويتجاوز األمر طالب السنة الجامعية األولى إلى من هم في 
السنوات الالحقة؛ نظًرا لبعض العوامل املتمثلة في انفتاح 
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النسق التعليمي في دولة مثل قطر بما أتاح معه إمكانية 
العودة الستكمال املرحلة الجامعية بعد انقطاع ملن أراد. 
بإمكان قطاعات مختلفة من الذكور واإلناث معاودة  فأصبح
االلتحاق بالجامعة، وما يرافق ذلك من أعباء أكاديمية؛ 
فضال عن كون امللتحق موظًفا أو طالبة متزوجة مسؤولة 
 عن أسرة.
عد املرحلة الجامعية مرحلة حاسمة ومهمة في حياة 
ُ
وت
ابقة سالطالب، ومرد ذلك اختالفها عن املراحل التعليمية ال
لها من حيث األنظمة والتعليمات واملناهج والعالقات مع 
األساتذة والزمالء، إضافة إلى شعور الطلبة باملسؤولية 
الذاتية واالستقاللية والسعي لتحقيق النجاح وتحقيق 
األهداف املستقبلية، وحظيت املتغيرات اإليجابية في علم 
تي عد رجة الالنفس باهتمام كبير في العقود األخيرة الى الد
فيها بعض الباحثين هذا العصر بأنه عصر )علم النفس 
اإليجابي(. ويعد تقدير الذات من أهم املتغيرات التي 
خضعت للدراسة على ضوء هذا التوجه ويرجع الفضل لكل 
من )مارجريت ميد وكولي( في إدخال هذا املفهوم إلى مجال 
إلى  تيعلم النفس، فقد افترضت مارجريت ميد ان الفرد يأ
مرحلة تكوين مفهومة عن ذاته من خالل تعريفه للسلوك 
الذي ينبغي أن يقوم به، وكذلك من خالل رد فعله تجاه 
ابة ثاألخرين، بينما اعتبر كولي صورة الفرد عن ذاته بم
 (.430، 2017رين )جميل، خاملحصلة النعكاسات تقييم اآل 
ويواجه طالب السنة األولى بصفة خاصة صعوبات شتى، 
فقد أصبحوا بحاجة للتعرف على بيئة اجتماعية جديدة، 
وبحاجة لتطوير توجه تجاه املؤسسة التي أصبحوا 
أعضاءها، وأن يتحولوا ألعضاء منتجين داخل املجتمع 
الجامعي، وأن ينتهجوا أدواًرا ومسؤوليات جديدة )من قبيل 
إدارة حياتهم املالية(، وأن يواجهوا انفصالهم عن أصدقائهم 
مى وعن أسرهم، وبالنهاية عليهم معالجة صناعة قرار القدا
(. Credé, & Niehorster, 2012مستقبلهم األكاديمي واملنهي )
فتحقيق التوافق مع الحياة الجامعية خصوصا التوافق 
 (.Yang, 2020االجتماعي ليس باألمر اليسير )
بلغت نسبة الهدر )الرسوب والتسرب( في جامعة قطر 
طالبا وطالبة  636مثال حوالي  2017خريف لفصلي الربيع وال
مسجلين في املرحلة الجامعية األولى،  16149من أصل 
من املجموع  %5باإلضافة إلى أن هذا الهدر يمثل ما نسبته 
العام للطالب امللتحقين من البرنامج التأسيس ي واملاجستير 
والدكتوراه والدبلومات وغيرها. وبلغت حاالت الفصل 
ل املنسحبون ح 115الجامعي 
ّ
حالة  14الة، في حين مث
 (.2017)مكتب االستراتيجية والتطوير، 
وتولي دولة قطر أهمية عظيمة في استثمار رأس املال 
البشري، ويتجلى هذا االهتمام في مجال التعليم. فأحد 
تتمحور حول تقديم وتطوير نظام  2030أهداف رؤية قطر 
. كما بات املناسبةتعليمي متقدم من خالل اإلعدادات والترتي
تهدف هذه الرؤية التعليمية إلى إتاحة برامج تعليمية مالءمة 
تفي بمتطلبات التعلم مدى الحياة من خالل عدد من 
 Qatar General Securitate forالقواعد واللوائح املنظمة )
Development Plan, 2011 .) 
يتعرض كثير من الطالب حال التحاقهم باملرحلة الجامعية  
عديد من الصعوبات األكاديمية واملشكالت النفسية ل
واالجتماعية، قد تؤثر سلًبا على أدائهم األكاديمي وتفاعلهم 
االجتماعي والشعور وانخفاض الثقة وفقدان الشعور 
باألمن. وقد يكون سبب هذه الصعوبات أو املشكالت 
انخفاض التوافق مع الحياة الجامعية؛ إذ تشير البحوث في 
د إلى أن االنتقال من املرحلة الثانوية إلى مرحلة هذا الصد
الجامعة ُيعد اول انفصال للفرد عن املحيطين به من 
األصدقاء وأفراد األسرة، وهذا بدوره يجعلهم يعانون من 
 حادة 
ً
ضغوط وتحديات وتغيرات نفسية كبيرة وضغوط
نسبيا. إذ غالًبا ما يكون الطلبة غير متأكدين من قدراتهم في 
ة هذه التحديات والضغوط وبالتالي يؤثر هذا على مواجه
مستوى توافقهم وأدائهم األكاديمي ويقلل من تقديرهم 
لذاتهم. فقد بينت هذه األبحاث أن تحقيق الذات يرتبط 
إيجابيا بالصحة النفسية، وأن تدني تقدير الذات قد يشعر 
الفرد بعدم الرضا وقد يؤدي إلى إعاقة نجاحات األفراد 
 & ,Malinauskasالمتهم النفسية للخطر )وتعريض س
Dumciene, 2017, 3.) 
وتمثل املرحلة الجامعية تحدًيا خاًصا، فاالنتقال من املرحلة 
الثانوية إلى الجامعة يعد بمثابة عملية حرجة يصاحبها 
صعوبات أكاديمية واجتماعية. وتشير الدراسات في هذا 
ة ألكاديميالصدد في مجموعها إلى التفاعل بين الظروف ا
واالجتماعية للطالب والنظام املؤسس ي املفترض أن يقدم 
الدعم لهم. فيمثل هذا االنتقال أحد أشكال األحداث 
الحياتية الضاغطة في حياة الشباب اليافعين وقد يتمخض 
عن تأثيرات سلبية تنعكس في انخفاض شعور الفرد 
 Evans etبمستوى الرفاهة النفسية والتحصيل األكاديمي )
al., 2018; Ruberman, 2014, Hicks & Heastie, 2008 .)
وتشير بعض البحوث إلى معاناة طالب السنة الجامعية 
األولى للتوافق مع مقتضيات الحياة الجامعية؛ حيث 
ينعكس ذلك في إخفاقهم األكاديمي وتعثرهم االجتماعي 
(Veldman et al., 2019( ويشير .)Kessler et al., 1994 إلى )
تمثل دورة حياة التي يحدث  24-18لنطاق الزمني بين أن ا
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أثناءها أعلى معدل لالضطرابات النفسية. وأحد التفسيرات 
لهذا الضغط تتمثل في أن هذا االنتقال يتزامن مع مرحلة 
املراهقة؛ وهي مرحلة تشهد بروز عديد من االضطرابات 
النفسية على رأسها القلق االجتماعي، وكذلك حدوث ارتقاء 
لحوظ في الجوانب النفسية والبيولوجية واالجتماعية. م
وبالتالي يمكن صياغة مشكلة البحث الحالي في األسئلة 
 التالية:
ما العالقة بين االزدهار النفس ي وتقدير : السؤال األول 
 الجامعة؟ ةالذات والتوافق مع الحياة الجامعية لدى طلب
إلى أي مدى توجد فروق ذات داللة : الثانيالسؤال 
إحصائية وفًقا الختالف متغير النوع )ذكور/إناث(، ومتغير 
لتفاعل ، وا األولى/الثانية/الثالثة/الرابعة()السنة الدراسية 
بينهما على مقياس االزدهار النفس ي وتقدير الذات والتوافق 
 مع الحياة الجامعية لدى أفراد عينة البحث؟
إلى أي مدى يمكن التنبؤ بالتوافق مع  : الثالثالسؤال 
الحياة الجامعية من خالل االزدهار النفس ي وتقدير الذات 
 لدى عينة البحث؟
 أهداف البحث
الكشف عن الفروق في االزدهار النفس ي وتقدير  .1
الذات والتوافق مع الحياة الجامعية كدرجة كلية 
وكأبعاد في ضوء متغيرات النوع )ذكور/إناث(، والسنة 
اسية )األولى/الثانية/الثالثة/الرابعة( والتفاعل الدر 
 بينهما.
الكشف عن العالقة االرتباطية بين االزدهار النفس ي  .2
وتقدير الذات والتوافق مع الحياة الجامعية كدرجة 
 كلية وكأبعاد.
تعّرف ما إذا كان االزدهار النفس ي وتقدير الذات  .3
 مع الحياة الجامعية. ةينبئان بتوافق الطلب
 البحثأهمية 
وتتمثل أهمية البحث في دراسة وفحص متغيرات  .1
إيجابية في مجال علم النفس: االزدهار النفس ي وتقدير 
الذات والتوافق مع الحياة الجامعية لدى عينة من 
طالب الجامعة. وتبرز أهمية البحث الحالي من أهمية 
تلك املرحلة من العمر، فسنوات الجامعة ألغلب 
 earlyبكر منتسبيها تمثل مرحلة الرشد امل
adulthood وهي مرحلة لها خصوصيتها وحساسيتها ،
كما يشير التراث النفس ي الذي قدمه إريك إريكسون. 
فبداية كل مرحلة عمرية تمثل مرحلة "كارثة محتملة" 
Potential crisis وهو ما يستوجب االهتمام بدراسة ،
العمليات النفسية املختلفة: املعرفية واالنفعالية 
التي تشكل شخصية الفرد. وبالتالي فإن  والسلوكية،
 فالجامعي يكشاختبار عالقة تقدير الذات بالتوافق 
جانًبا من الصفحة النفسية ألولئك "الراشدين 
الصغار" ويمهد لتقديم توصيات إرشادية تعينهم على 
تجاوز التحديات: األكاديمية واالنفعالية والبيئية، التي 
برز أهمية البحث من يالقونها أثناء دراستهم. كما ت
التحقق من صدق وثبات مقياس تقدير الذات 
ومقياس التوافق مع الحياة الجامعية على عينة 
 قطرية. 
يمكن االستفادة مما ستستفسر عنه نتائج هذه  .2
البحث من خالل تدعيم االزدهار النفس ي وتقدير 
الذات وتعرف أوجه التوافق مع الحياة الجامعية لدى 
ومعاونتهم ملواجهة ما يالقونه من الطالب القطريين 
صعوبات أكاديمية واجتماعية ونفسية داخل 
 الجامعة.
كما تتمثل أهمية البحث الحالي في تعريب مقياسين  .3




اعتباره التحليلي بيعتمد البحث الحالي على املنهج الوصفي 
 حيث يتم جمع ،هوأهدافالبحث من فروض أكد األنسب للت
البيانات حول متغيرات البحث واملتمثلة في االزدهار النفس ي 
وتقدير الذات والتوافق الجامعي. ويهتم املنهج الوصفي 
بدراسة الظواهر الطبيعية واالجتماعية وارتباطها بالظواهر 
 (.1998األخرى )شفيق، 
 لبحثعينة ا
الجامعة من جميع  ةعينة البحث عينة قصدية من طلب
السنوات الدراسية األولى والثانية والثالثة والرابعة، ومن 
( في جامعة قطر في الفصل الدراس ي ثالنوعين )ذكرو وإنا
 تلغوب ممن يدرسون مقررات املتطلبات العامة. 2020ربيع 
 198  و، طالب 131طالب وطالبة؛ منهم  329عينة البحث 
عاًما،  35-18تراوحت أعمار العينة ككل بين طالبة. 
. عاًما 4.34عاًما، وانحراف معياري  22.69بمتوسط عمري 
 خصائص العينة. 1ويعرض جدول 
يشتمل البحث الحالي على ثالث أدوات كالتالي: مقياس 
( ومقياس تقدير Diener et al., 2009االزدهار النفس ي )
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استبانة التوافق مع الحياة ( و Rosenberg, 1965الذات )
. وقد عمد الباحثان إلى (Baker & Siryk, 1989الجامعية )
ترجمة مقياس االزدهار النفس ي واستبانة التوافق مع الحياة 
الجامعية ونقلهما إلى العربية. ثم قاما بعرضهما على 
متخصص في الترجمة من اللغة اإلنجليزية إلى العربية. وتمت 
جمتين ومناظرتهما بالنسخة اإلنجليزية من املقارنة بين التر 
قبل متخصص في اللغة اإلنجليزية ليس لديه علم 
باملقاييس، ثم الخروج بترجمة عربية نهائية تراعي السياق 
 املراد قياسه.
 أدوات البحث
وللتحقق من الخصائص السيكومترية ألدوات البحث أمكن 
والتجزئة استخدام عدة طرائق وهي ثبات ألفاكرونباخ 
النصفية واالتساق الداخلي والتحليل العاملي التوكيدي، 
 ويمكن عرض أدوات البحث كالتالي:
 أوال: مقياس االزدهار النفس ي )ترجمة الباحثين(:
 ,.Diener et alأعد املقياس في البيئة األجنبية دينير وزمالؤه )
عبارات لقياس إدراك الفرد لنجاحه  8ويتكون من  (،2009
في مجاالت مختلفة مثل العالقات اإلنسانية،  الشخص ي
ومعنى الحياة والتفاؤل. وتتم اإلجابة على كل بند من بنود 
 5املقياس من خالل خمسة بدائل تتراوح بين موافق بشدة= 
معامالت صدق  2. ويوضح جدول 1إلى غير موافق بشدة=
االتساق الداخلي والثبات للمقياس على عينة البحث 
أن مقياس االزدهار النفس ي  2من جدول  يتضح الحالية.
يتسم باتساق داخلي جيد. حيث تراوح معامل ارتباط الفقرة 
كما بلغ معامل ألفا  0.821-0.677باملقياس ككل بين 
. 0.763. وبلغ معامل االرتباط بين النصفين 0.869كرونباخ 
التجزئة النصفية بعد تصحيح أثر معامل ثبات يبلغ  وكما
. وكما بلغ 0.865الطول للمقياس بمعادلة سبيرمان براون 
ثبات التجزئة النصفية بعد التصحيح بمعادلة جتمان 
. وهي قيم جميعها تدل على تجانس داخلي وثبات 0.761
  مرتفع للمقياس لدى عينة البحث.
تحليل عاملي توكيدي ملقياس االزدهار  أجري كذلكو 
للتأكد من مالءمة  1نفس ي كما هو موضح في الشكل ال
النموذج املقترح للبيانات التي أمكن جمعها في ضوء 
(. وتشير Prudon, 2015محددات جودة مطابقة املؤشرات )
 املؤشرات إلى مالءمة النموذج بصورة مقبولة.
وتشير املؤشرات إلى تحقق النموذج لدى عينة البحث 
( وهي قيمة دالة 46.360) 2االحالية، حيث بلغت قيمة ك 
. ومن خالل تتبع املؤشرات األخرى 0.05عند مستوى داللة 
للتدليل على صحة النموذج، فقد بلغ مؤشر املالئمة املقارن 
Comparative Fit Index (CFI) (0.972 وهي قيمة تقع في )
لويس  –حدود املمتاز، كما أمكن استخدام مؤشر تاكر 
Tucker-Lewis Index (TLI)  أو مؤشر املطابقة غير املعياري
Non-Normed Fit Index (NNFI)  والذي بلغت قيمته
( وهي قيمة تقع في حدود املمتازة، كما تم استخدام 0.954)
Rootمؤشر الجذر التربيعي ملتوسط مربعات خطأ االقتراب 
Mean Square Error of Approximation (RMSEA)  حيث
ئمة للنموذج، كما تم حساب ( وهي مطابقة مال 0.071بلغ )
، وفي (Goodness-of-Fit Index (GFIمؤشر جودة املطابقة 
( وهي قيمة 0.967النموذج الحالي نجد أن القيمة بلغت )
تعبر عن حسن املطابقة. وبهذا فقد سجلت جميع مؤشرات 
مقبولة وبصفة عامة يمكن قبول النموذج في املالءمة قيما 






 329ن=  عينة البحث من طالب الجامعة خصائص :1جدول 
 (329الكلي )ن=  (198إناث )ن=  (131ذكور )ن=  املتغيرات
السنة 
 الدراسية
 %27,4 90 %16,7 55 %10,6 35 السنة األولى
 %31,9 105 %19,8 65 %12,2 40 السنة الثانية
 %23,4 77 %14 46 %9,4 31 السنة الثالثة
 %17,3 57 %9,7 32 %7,6 25 السنة الرابعة
 %100 329 %60,2 198 %39,8 131 اإلجمالي 
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 329: معامالت االتساق الداخلي، وثبات ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية ألدوات البحث لدى عينة البحث من طالب الجامعة ن=  2جدول 
 املتغيرات











 تصحيح الطول 
 جتمان براون  -سبيرمان
 0,792 0,801 0,668 0,750 **0,860 **0,789** : 0,679 التوافق األكاديمي
 0,851 0,854 0,746 0,740 **0,712 **0,754** : 0,657 التوافق االجتماعي
 0,760 0,771 0,627 0,782 **0,749 **0,789** : 0,659 التوافق الشخص ي االنفعالي
 0,680 0,733 0,579 0,768 **0,714 **0,781** : 0,701 التعلق
 0,778 0,825 0,702 0,771 - **0,770** : 0,588 الدرجة الكلية
 0,864 0,864 0,760 0,820 - **0,798** : 0,693 تقدير الذات
 0,861 0,865 0,763 0,869 - **0,821** : 0,677 االزدهار النفس ي
 
نموذج التحليل العاملي التوكيدي ملقياس االزدهار : 1شكل 
 329ن=  النفس ي لدى طالب الجامعة
 
X2 = 46.360, DF= 17, df/X22.727, CFI= 0.972, RMSEA= 
0.071, IFI= 0.972, TLI= 0.954, GFI= 0.967 
ويتسم املقياس بخصائص سيكومترية جيدة في البيئة 
( Abdel-Khalek et al., 2012العربية. ففي دراسة أجراها )
على عينة من أربع دول عربية )مصر، والكويت، ولبنان، 
لدى الذكور  0.88وعمان( بلغ معامل الثبات ألفاكرونباخ 
ناث. كما يتمتع املقياس بصدق محك بلغ لدى اإل  0.87و
مع مقياس التقدير  0.61مع مقياس حب الحياة،  0.54
 .Hopeمع مقياس الرجاء  0.42الذاتي للرضا، 
أن مقياس تقدير الذات يتسم باتساق  2يتضح من جدول 
داخلي جيد. حيث تراوح معامل ارتباط الفقرة باملقياس ككل 
. وبلغ 0.820ألفا كرونباخ  كما بلغ معامل 0.798-0.693بين 
. وكما تبلغ معامل ثبات 0.760معامل االرتباط بين النصفين 
التجزئة النصفية بعد تصحيح أثر الطول للمقياس بمعادلة 
. وكما بلغ ثبات التجزئة النصفية بعد 0.864سبيرمان براون 
. وهي قيم جميعها تدل 0.864التصحيح بمعادلة جتمان 
ت مرتفع للمقياس لدى عينة على تجانس داخلي وثبا
 البحث.
وكما أمكن إجراء تحليل عاملي توكيدي ملقياس تقدير 
للتأكد من مالءمة  2الذات كما هو موضح في الشكل 
النموذج املقترح للبيانات التي أمكن جمعها. وتشير املؤشرات 
 إلى مالءمة النموذج بصورة مقبولة.
ملقياس تقدير نموذج التحليل العاملي التوكيدي  :2شكل 
 329ن=  الذات لدى طالب الجامعة
 
X2 = 105.072, DF= 30, df/X2= 3.502, CFI= 0.936, 
RMSEA= 0.076, IFI= 0.937, TLI= 0.905, GFI= 0.937 
 
وتشير املؤشرات إلى تحقق النموذج لدى عينة البحث 
( وهي قيمة دالة 105.072) 2الحالية، حيث بلغت قيمة كا
. ومن خالل تتبع املؤشرات األخرى 0.05 عند مستوى داللة
ملقارن ا املالءمةللتدليل على صحة النموذج، فقد بلغ مؤشر 
Comparative Fit Index (CFI) (0.936 وهي قيمة تقع في )
لويس  –حدود املمتاز، كما أمكن استخدام مؤشر تاكر 
Tucker-Lewis Index (TLI)  أو مؤشر املطابقة غير املعياري
Non-Normed Fit Index (NNFI)  والذي بلغت قيمته
( وهي قيمة تقع في حدود املمتازة، كما تم استخدام 0.905)
Rootالجذر التربيعي ملتوسط مربعات خطأ االقتراب  مؤشر
Mean Square Error of Approximation (RMSEA)  حيث
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كما تم حساب ( وهي مطابقة مالئمة للنموذج، 0.076بلغ )
، وفي (Goodness-of-Fit Index (GFIمؤشر جودة املطابقة 
( وهي قيمة 0.937النموذج الحالي نجد أن القيمة بلغت )
 ت جميع مؤشراتتعبر عن حسن املطابقة. وبهذا فقد سجل
قيم مقبولة وبصفة عامة يمكن قبول النموذج في  املالءمة
 ضوء درجات القطع املتعارف عليها. 
افق مع الحياة الجامعية )ترجمة  ثالثا: استبانة التو
 الباحثين(
(. Baker & Siryk, 1989أعد االستبانة في البيئة األجنبية )
التوافق عبارة موزعة على أربعة أبعاد ) 67وتتكون من 
-األكاديمي، والتوافق االجتماعي، والتوافق الشخص ي
االنفعالي، والتعلق(، وتتم اإلجابة على كل بند من بنود 
االستبانة من خالل خمسة بدائل تتراوح بين موافق بشدة= 
معامالت صدق  2. ويوضح جدول 1إلى غير موافق بشدة= 5
 ثاالتساق الداخلي والثبات لالستبانة على عينة البح
أن مقياس التوافق مع الحياة  2ويتضح من جدول  الحالية.
الجامعية يتسم باتساق داخلي جيد بين درجات األبعاد 
والدرجة الكلية للمقياس، حيث بلغت معامالت االرتباط بين 
األبعاد الفرعية )حيث بلغت معامالت االرتباط بين األبعاد 
ق )التوافالفرعية الستبانة التوافق مع الحياة الجامعية 
األكاديمي، والتوافق االجتماعي، والتوافق الشخص ي 
، 0.860االنفعالي، التعلق(، بالدرجة الكلية للمقياس )
( على التوالي. كما بلغ معامل ثبات 0.714، 0.749، 0.712
-0.740للدرجة الكلية، وتراوح بين  0.771ألفا كرونباخ 
بين لألبعاد الفرعية. وتراوح معامل االرتباط  0.782
للدرجة الكلية. كما  0.702لألبعاد و 0.746-0.579النصفين 
تراوح ثبات التجزئة النصفية بعد تصحيح أثر الطول 
لألبعاد  0.854-0.733للمقياس بمعادلة سبيرمان براون 
للدرجة الكلية، كما بلغ ثبات التجزئة النصفية بعد  0.825و
 0.778لألبعاد و 0.851-0.680التصحيح بمعادلة جتمان 
للدرجة الكلية. وهي قيم جميعها تدل على تجانس داخلي 
ء وكما أمكن إجرا وثبات مرتفع للمقياس لدى عينة البحث.
تحليل عاملي الستبانة التوافق مع الحياة الجامعية كما هو 
للتأكد من مالءمة النموذج املقترح  3موضح في الشكل 
ءمة للبيانات التي أمكن جمعها. وتشير املؤشرات إلى مال
 النموذج بصورة مقبولة.
وتشير املؤشرات إلى تحقق النموذج لدى عينة البحث 
( وهي قيمة دالة 15.119) 2الحالية، حيث بلغت قيمة كا
 .0.05عند مستوى داللة 
نموذج التحليل العاملي التوكيدي ملقياس التوافق مع  :3شكل 
 الحياة الجامعية لدى طالب الجامعة
 
X2 = 15.119, DF= 2, df/X2= 7.560, CFI= 0.967, RMSEA= 
0.065, IFI= 0.968, TLI= 0.902, GFI= 0.976 
ومن خالل تتبع املؤشرات األخرى للتدليل على صحة 
Comparative Fitاملقارن  املالءمةالنموذج، فقد بلغ مؤشر 
Index (CFI) (0.967 وهي قيمة تقع في حدود املمتاز، كما )
 Tucker-Lewis Indexلويس  –أمكن استخدام مؤشر تاكر 
(TLI)  أو مؤشر املطابقة غير املعياريNon-Normed Fit 
Index (NNFI) ( وهي قيمة تقع 0.902والذي بلغت قيمته )
الجذر التربيعي  في حدود املمتازة، كما تم استخدام مؤشر
 Root Mean Square Errorبعات خطأ االقتراب ملتوسط مر 
of Approximation (RMSEA) ( وهي 0.065حيث بلغ )
كما تم حساب مؤشر جودة مطابقة مالئمة للنموذج، 
، وفي النموذج (Goodness-of-Fit Index (GFIاملطابقة 
( وهي قيمة تعبر عن 0.976الحالي نجد أن القيمة بلغت )
ة املالءمحسن املطابقة. وبهذا فقد سجلت جميع مؤشرات 
مقبولة وبصفة عامة يمكن قبول النموذج في ضوء قيما 
 درجات القطع املتعارف عليها. 
 نتائج الدراسة ومناقشتها
ال األول: الذي ينص على أنه" إلى أي مدى توجد السؤ 
ا الختالف متغير النوع 
ً
فروق ذات داللة إحصائية وفق
 ومتغير السنة الدراسية )األولى/الثانية )ذكور/إناث(،
/الثالثة/الرابعة( والتفاعل بينهما على االزدهار النفس ي 
افق مع الحياة الجامعية لدى أفراد  وتقدير الذات والتو
  بحث؟"عينة ال
ستخدمللتحقق من ذلك 
ُ
تحليل التباين املتعدد كما هو  ا
حيث  ؛Wiki lambdaوتم حساب معامل  .3موضح بجدول 
، وبلغ 0.05ملتغير النوع )وهي قيمة دالة عند  0.955بلغ 
، 0.001ملتغير الفرقة الدراسية )وهي قيمة دالة عند  0.828
للتفاعل بين النوع والفرقة الدراسية )وهي  0.926في حين بلغ 
أنه ال توجد  3من جدول  يتضحو  قيمة غير دالة إحصائًيا(.
 في أبعاد التوافق مع فروق ذات داللة إحصائية تعزى للنوع
الحياة الجامعية: التوافق األكاديمي والتوافق االجتماعي 
( على 0.215،.0.517، 0.001والتعلق؛ حيث بلغت قيمة ف )
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إحصائيا. في حين كانت  ةالتوالي، وهي قيم جميعها غير دال
على بعد واحد من أبعاد التوافق مع دالة إحصائيا الفروق 
التوافق الشخص ي واالنفعالي  الحياة الجامعية وهو بعد
، 5.531وكانت الفروق في اتجاه الذكور حيث بلغت قيمة ف 
كما تبين النتائج عدم وجود فروق  .0.05وهي قيمة دالة عند 
ذات داللة إحصائية تعزى للنوع في متغير االزدهار النفس ي، 
وال السنة الدراسية حيث  05، 1.276حيث بلغت قيمة ف 
وال التفاعل بينهما حيث بلغت قيمة  1.904بلغت قيمة ف 
، وجميعها قيم غير دالة. وتتفق هذه النتيجة مع 2.356ف 
( التي أشارت لعدم وجود فروق بين 2014دراسة عالم )
الذكور واإلناث في مقياس االزدهار النفس ي، وتختلف مع 
(، ودراسة علوان وأخرين 2020دراسة العصيمي والهبيدة )
( في وجود فروق إحصائية بين 2020(، ودراسة رزق )2018)
 الذكور واإلناث في مقياس االزدهار النفس ي لصالح الذكور.
 
املتعدد وفًقا الختالف متغير النوع )ذكور/إناث(، ومتغير السنة الدراسية )األولى/الثانية/الثالثة/الرابعة(، التفاعل بينهم على تحليل التباين  :3جدول 
 (329مقياس التوافق مع الحياة الجامعية وتقدير الذات واالزدهار لدى أفراد عينة الدراسة من طالب الجامعة )ن= 
 الداللة مستوى  ف قيمة متوسط املربعات درجة الحرية املربعاتمجموع  املتغيرات مصدر التباين
 النوع
 )ذكور/إناث(
 غير دال 0,001 0,079 1 0,079 التوافق األكاديمي
 غير دال 0,517 31,632 1 31,632 التوافق االجتماعي
 0,05 5,531 393,153 1 393,153 التوافق الشخص ي االنفعالي
 غير دال 0,215 4,298 1 4,298 التعلق
 غير دال 0,139 4,959 1 4,959 تقدير الذات
 غير دال 1,276 28,79 1 28,79 اإلزدهار
 الفرقة الدراسية
 )أولي/ثانية/الثالثة/الرابعة(
 0,001 6,029 528,692 3 1586,077 التوافق األكاديمي
 غير دال 0,561 34,293 3 102,878 التوافق االجتماعي
 0,001 5,325 378,537 3 1135,61 االنفعاليالتوافق الشخص ي 
 0,05 2,653 52,975 3 158,924 التعلق
 غير دال 0,65 23,149 3 69,446 تقدير الذات
 غير دال 1,904 42,95 3 128,85 اإلزدهار
 )ذكور/إناث(  النوع
X الفرقة الدراسية 
 )أولي/ثانية/الثالثة/الرابعة(
 غير دال 0,44 38,564 3 115,691 التوافق األكاديمي
 غير دال 2,631 179,174 3 537,522 التوافق االجتماعي
 غير دال 0,613 43,554 3 130,663 التوافق الشخص ي االنفعالي
 غير دال 0,544 10,859 3 32,578 التعلق
 غير دال 0,944 33,625 3 100,875 تقدير الذات
 غير دال 2,356 53,151 3 159,453 االزدهار
 الخطأ
     87,687 321 28147,57 التوافق األكاديمي
     61,139 321 19625,54 التوافق االجتماعي
     71,085 321 22818,31 التوافق الشخص ي االنفعالي
     19,97 321 6410,341 التعلق
     35,636 321 11439,03 تقدير الذات
     22,559 321 7241,456 اإلزدهار
 اإلجمالي
       329 2322846 التوافق األكاديمي
       329 1505830 التوافق االجتماعي
       329 603259 التوافق الشخص ي االنفعالي
       329 236835 التعلق
       329 504591 تقدير الذات
       329 370303 اإلزدهار
 
ويمكن تفسيييييييييييير هييذه النتييائج في ضيييييييييييوء تمتع أفراد البحييث 
بمظيييياهر االزدهييييار النفسييييييييييي ي لييييدى أفراد عينيييية البحييييث من 
ا يوفر  يً ا أكياديم
ً
يث تتيح الجيامعية منياخي اإلنياث واليذكور، ح
كافة الوسييييييييائل املعينة على اإلبداع وتحقيق الذات وقبولها 
ييييية التعبير عن الرأي، وهو ميييييا ينعكس في إحسيييييييييييييييياس  وحر
 بالرفاه والهناء النفس ي.  الطالب
كما تشير النتائج إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 
ييث بلغييت قيميية ف  . 0.139تعزى للنوع في تقييدير الييذات ح
وال التفاعل  0.65وال السنة الدراسية حيث بلغت قيمة ف 
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يييييث قيمييييية ف  ، وجميعهيييييا قيم غير دالييييية. 0.944بينهميييييا ح
( 2018خزعيييل والزعير )وتتفق هيييذه النتيجييية مع دراسييييييييييييييية 
( التي أشيارت 2011(، ودراسية عطية )2014ودراسية عالم )
ييياس تقيييدير  لعيييدم وجود فروق بين اليييذكور واإلنييياث في مق
(، 2011الذات. وتختلف مع نتائج دراسيييييييية النجار وأخرين )
( في وجود فروق إحصائية 2011ودراسة القدومي وسالمة )
 ور.ذات لصالح الذكبين الذكور واإلناث في مقياس تقدير ال
ويمكن تفسير هذه النتائج في ضوء امتالك طالب الجامعة 
يييييية على تحقيق إنجييييييازات  لألدوات املعينيييييية والخبرة العلم
ييد من تقييديرهم لييذواتهم. كمييا يمكن األخييذ في  ملموسييييييييييييية تز
ييييية وميييييا تتيحيييييه من وفرة  االعتبيييييار بطبيعييييية البيئييييية الخليج
يييييد من فرص النجيييييا ييييية تزود أفرادهيييييا بعيييييد ح واحترام مييييياد
ييييييد من  الييييييذات، ممييييييا ينعكس على توافقهم الجييييييامعي ويز
 ازدهارهم النفس ي.
وتشييييير النتائج إلى عدم وجود فروق تعزى للسيييينة الدراسيييية 
يييث بلغيييت قيمييية ف  ، 0.65في تقيييدير اليييذات واالزدهيييار، ح
وهمييييا قيمتييييان غير دالتين. كمييييا تشيييييييييييير النتييييائج إلى  1.904
ييييييييييية  وجيييييييييييود فيييييييييييروق تيييييييييييعيييييييييييزى ليييييييييييليييييييييييفيييييييييييرقييييييييييية اليييييييييييدراسيييييييييييييييييييييي
يية/الثييالثيية/الرابعيية( على أبعيياد التوافق األكيياديمي )أ ولي/ثييان
والتوافق الشيييييييخصييييييي ي االنفعالي والتعلق السيييييييتبانة التوافق 
ييث بلغييت قيميية ف  يية ح يياة الجييامع  5.325، 6.029مع الح
للتوافق األكاديمي والتوافق الشييخصيي ي واالنفعالي وهي قيم 
ي وه 2.653ق في حين بلغت قيمة ف للتعل 0.001دالة عند 
يييميييييية داليييييية عييينييييييد  ييين  .0.05قييي ومييين خيييالل تيييتيييبيييع اليييفيييروق بييي
( أن 4، يوضييح جدول )LSDاملتوسييطات باسييتخدام اختبار 
النتائج تدعم أن الفروق لصالح طالب السنة األولى مقارنة 
ببقية الفرق الدراسية في بعد التوافق األكاديمي. كما كانت 
الفروق لصييييييييييييييالح السييييييييييينيية الرابعيية مقييارنيية بييالسييييييييييينيية األولى 
ثانية والثالثة ولصيييييييييييالح السييييييييييينة الثالثة مقارنة بالسييييييييييينة وال
ييية في بعيييد التوافق الشيييييييييييخصييييييييييي ي واالنفعيييالي، وظهرت  الثيييان
فروق لصييالح الفرقة األولى مقارنة بالسيينة الثانية ولصييالح 
 السنة الرابعة مقارنة بالسنة الثانية في التعلق.  
وبييييييالنسيييييييييييبيييييية للتفيييييياعييييييل بين متغيري النوع )ذكور، إنيييييياث(، 
الدراسيييييييييييية )األولى/ الثانية/ الثالثة/ الرابعة( على  والفرقة
يية وهي )التوافق  يياة الجييامع يياس التوافق مع الح أبعيياد مق
ييييياديمي، والتوافق االجتميييييياعي، والتوافق الشيييييييييييخصييييييييييي ي  األكي
االنفعييييالي، والتعلق(، وتقييييدير الييييذات، واالزدهييييار نجييييد أن 
، 0.944، 0.544، 0.613، 2.931، 0.44قيمييييية ف بلغيييييت )
ياديمي، والتوافق االجتميياعي، ( مل2.356 تغيرات التوافق األكي
والتوافق الشييييييييييخصيييييييييي ي االنفعالي، والتعلق، وتقدير الذات، 
وتتفق هذه النتائج مع دراسييييية  واالزدهار وهي قيم غير دالة.
ا 2009علي أبو حبايب وجمال أبو مرق )
ً
( التي وجدت فروق
ييييياديمي. في حين تختلف هييييييذه  تعزى للنوع في التوافق األكي
( التي أشيارت أنه لم يكن 2012نتيجة مع دراسية الربدي )ال
 للعمر تأثير في بعد التوافق الشخص ي واالنفعالي.
ويمكن تفسييييييييييير هذه النتائج التي يشييييييييييير بعضييييييييييها إلى انتفاء 
وجود فروق ذات داللة إحصييييييييييييائية في بعض أبعاد التوافق 
مع الحياة الجامعية في ضيييييييييييوء متغيرات العصييييييييييير واالنفتاح 
ييياة. فقيييد أسيييييييييييهميييت اليييذي يهيم ييافييية منييياشيييييييييييط الح ن على كي
يييا الحيييديثييية ووسيييييييييييييييائيييل التواصيييييييييييييييل املختلفييية في  التكنولوج
"تيسييييييييير" عمليات التواصييييييييل والتفاعل بين طالب الجامعة. 
ووسييييييائل التواصييييييل االجتماعي مثال صييييييارت لها بالغ األثر في 
ياة عيامية  إحيداث وتحقيق نوع من التوافق مع مجياالت الح
ياة ال يات الح ية على وجيه الخصيييييييييييوص. ومع مقتضييييييييييي جيامع
فالطالب ينشييئون "مجموعات عمل" باسييتخدام كافة هذه 
الوسييييييييييييييييائيييييل يتبيييييادلون من خاللهيييييا املعلوميييييات والواجبيييييات 
األكاديمية، ويصيياحب ذلك ضييرورة التفاعل بينهم وإن كان 
من وراء ُحجيب؛ مميا ييسييييييييييير التفياعيل االجتمياعي في الواقع. 
 ولى واألخيرة،ويسيييييييييييتوي في ذلك طالب السييييييييييينة الجامعية األ 
 واملتزوجون وغير املتزوجين.
أما بالنسبة لتقدير الذات، فإنه متغير يرتبط بشكل رئيس 
ييية تنطلق من قييياعيييدة صيييييييييييلبييية وإدراك  إميييا بقنييياعيييات داخل
واقعي لقيدرات الفرد وأهيدافيه وإميا ميا يسيييييييييييتميده الفرد من 
الخارج من ثناء األخرين ومدحهم له. ومرحلة بداية الرشيييييييد 
لعمر الزمني ألغلييب أفراد عينيية البحييث تتسيييييييييييم التي تمثييل ا
"بيييياعتييييدال تقييييدير الييييذات"، ال فرق في ذلييييك بين امللتحقين 
بالسيييييينة الجامعية األولى أو األخيرة، وما بين املتزوجين وغير 
 & ,Chowhanاملتزوجين. وتتفق هذه النتيجة مع دراسييييييية )
Sakshi, 2019 ا دالة بين الذكور واإلناث
ً
( التي لم تجد فروق
كميييا يمكن تفسيييييييييييير تليييك النتيجييية في  في التوافق الجيييامعي.
ضيييوء اإلمكانات التي توفرها جامعة قطر لطالبها مما يمثل 
بيئيييية نشيييييييييييطيييية محفزة لهم، واملتمثليييية في عييييدد من البرامج 
واملكيياتييب التي تلبي الحيياجييات املختلفيية للطالب داخييل حرم 
الجامعة. حيث يوجد عديد من مصييييييادر املسيييييياندة للطالب 
يييييد لشيييييييييييؤون الطالب، ومركز اإلرشيييييييييييييييياد مثيييييل  مكتيييييب العم
األكاديمي، ومركز الدعم للطالب منخفضيييييي ي التحصيييييييل أو 
ية.  ممن هم بحياجية ليدعم عموميا، وبرامج املسييييييييييييياعيدة امليال
ا السيييييييييييتيعييياب إمكيييانيييات  كميييا تتيح الجيييامعييية مجييياال واسيييييييييييعيييً
الطالب من خالل برامج التوظيف الطالبي واملشييييييييييييياركيية في 
ييية والث ييياضييييييييييي ييية األنشيييييييييييطييية الر ييية العلم ييية واالجتمييياع قييياف
 املختلفة.
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وفق الختالف متغير الفرقة الدراسية على بعض أبعاد مقياس التوافق مع الحياة  LSDاملقارنات الثنائية باستخدام اختبار : 4جدول 
 (329الجامعية وهي )التوافق األكاديمي، والتوافق الشخص ي االنفعالي، والتعلق( لدى أفراد عينة الدراسة من طالب الجامعة )ن= 
 املقارنات الثنائية املتغيرات
الفروق بين 
 املتوسطات
 اتجاه الفروق مستوى الداللة الخطأ املعياري 
 الفرقة األولى التوافق األكاديمي
 الفرقة األولى 0,001 1,339 4,298 الفرقة الثانية
 الفرقة األولى 0,01 1,447 4,449 الفرقة الثالثة
 الفرقة األولى 0,001 1,578 6,113 الفرقة الرابعة
التوافق لشخص ي 
 االنفعالي
 الفرقة الثالثة 0,001 1,479 5,414 ةالثانيالفرقة  الفرقة الثالثة
 الفرقة الرابعة
 الفرقة األولى 0,001 1,432 4,952- الفرقة األولى
 الفرقة الثانية 0,05 1,392 2,872- الفرقة الثانية
 الفرقة الثالثة 0,001 1,479 5,414- الفرقة الثالثة
 الفرقة الثانية التعلق
 الفرقة األولى 0,05 0,640 1,561- الفرقة األولى
 الفرقة الرابعة 0,05 0,733 1,649- الفرقة الرابعة
الثاني: والذي ينص على أنه " ما العالقة بين  السؤال
افق مع الحياة  االزدهار النفس ي وتقدير الذات والتو
  "؟الجامعية لدى عينة من طالب الجامعة
أمكن اسيييتخدام معامل ارتباط بيرسيييون  ذلكوللتحقق من 
للتعرف على طبيعة العالقة بين متغيري التوافق مع الحياة 
الجامعية وتقدير الذات واالزدهار النفس ي. كما هو موضح 
صيييييييييييحة الفرض الثاني  5حيث يظهر من جدول  .5بجدول 
من خالل وجود عالقة ارتباطية دالة وموجبة بين التوافق 
وأبعاده املختلفة )التوافق األكاديمي، مع الحياة الجامعية 
والتوافق االجتميييييياعي، والتوافق الشييييييييييييخصييييييييييي ي االنفعييييييالي، 
والتعلق( وتقدير الذات واالزدهار النفسيي ي لدى أفراد عينة 
  .0.01البحث وكانت كلها دالة عند 
(، Tiwari et al., 2020وتتفق هيييذه النتيجييية مع دراسيييييييييييييية )
حسييييييييييييني، وعبييد (، ودراسييييييييييييية الLi et al., 2020ودراسييييييييييييية )
يييد ) (، إلى وجود عالقييية بين االزدهيييار النفسييييييييييي ي 2017الحم
 ,.Hone et alوتقدير الذات من ناحية، كما تظهر دراسيية )
 ,.Diehl et al(، ودراسييييييية )Telef, 2011(، ودراسييييييية )2014
(، إلى وجود Ouweneel et al., 2011(، ودراسييييييييييييييية )2011
حياة مع ال عالقة ارتباطية بين االزدهار النفسييييييييييي ي والتوافق
 الجامعية من ناحية أخرى.
كمييييا تتفق هييييذه النتيجيييية مع دراسيييييييييييييييية فيييياروقي وشيييييييييييييييياهزاد 
(Farooqi & Shahzad, 2019 ودراسيييييييييييييييييييييية خييييييييييزعييييييييييل ،)
 ,Hernandez(، ودراسييية رينيروز هيرنانديز )2018والزعير)
(، وبييييياشيييييييييييييييييا 2014(،  ودراسييييييييييييييييية العمرات والرفوع  )2017
قيييدومي (، ودراسييييييييييييييية الPasha & Munaf, 2013ومونييياف )
(، ودراسييييييية رينز 2012(، ودراسييييييية الربدي )2011وسيييييييالمة )
(، ودراسيييية Raines & Lewandowski, 2009ولوانوسييييكي )
(، ودراسييييييييية Friedlander et al., 2007فريدالندر وآخرين )
يين ) ييتيينييكييورت وآخيير ييييييث Bettencourt et al., 1999بيي (، حيي
توجد عالقة ارتباطية دالة وموجبة بين التوافق مع الحياة 
 الجامعية وتقدير الذات لدى أفراد عينة البحث.
ولعل ذلك يرجع في نظر الباحثين إلى أن االزدهار النفسييييييييييي ي 
يعني قدرة الفرد على امتالكه عديد من املفاهيم اإليجابية 
من قدرة على التفاعل االجتماعي، واملشييييييياركة في األنشيييييييطة 
يييية املختلفيييية، وقييييدرتييييه على إنجيييياز األعمييييال على  االجتميييياع
سيييييتوى النفسييييي ي واالجتماعي واملعرفي وبالتالي التوافق مع امل
الحياة بصييييفة عامة، والتوافق مع الحياة الجامعية بصييييفة 
ييية تقيييدير اليييذات على مسيييييييييييتوى  خييياصيييييييييييييية، كميييا تظهر أهم
الصيييييييييحة النفسيييييييييية كما هو موضيييييييييح في هرم ماسيييييييييلو حيث 
 في 
ً
يلعيييب تقيييدير اليييذات وتقيييدير األخرين للفرد دوًرا فعييياال
يفييييييه وتيوافيقيييييي ه عيليى املسييييييييييييتيوى االجيتيميييييياعيي واالنيفيعييييييالي تيكي
يييييية  ييييياديمي ممييييييا يكسييييييييييييبييييييه الثقيييييية في أدواره االجتميييييياع واألكي
يا  املختلفية، والثبيات االنفعيالي في املواقف املتنوعية دراسييييييييييي
 واجتماعيا.
إن التقدم والنجاح في تحقيق التوافق داخل الجامعة يزود 
الفرد بفرصة سانحة لتحسين تقديره الذاتي. ففي داخل 
الجامعي تسنح عدد من الفرص للتفاعل مع آخرين  الحرم
متنوعين، ذكورا وإناثا، من هم أكبر سًنا ومن أهم في نفس 
املرحلة العمرية؛ مما يمهد الطريق لتحسين مهارات الفرد 
الذاتية والبينشخصية. تستمر هذه العملية طوال مرحلة 
 الجامعة، يمر خاللها الفرد بخبرات متنوعة تمنحه املزيد من
اته زيادة تقديره لذ بناء القدرات التي تصب في النهاية في
واحترامه لآلخرين. وبال شك فإن تحقيق النجاح من خالل 
إجادة التحصيل األكاديمي يعد سبيال مؤثرا في تحسين 
 تقدير الذات.
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الذات والتوافق مع الحياة الجامعية لدى أفراد عينة البحث من طالب الجامعة )ن=  معامالت االرتباط بين االزدهار النفس ي وتقدير :5جدول 
329) 
 االزدهار النفس ي تقدير الذات املتغيرات 
التوافق مع الحياة 
 الجامعية
 **0,506 **0,462 التوافق األكاديمي
 **0,568 *0,455 التوافق االجتماعي
 **0,259 **0,358 التوافق الشخص ي االنفعالي
 **0,397 **0,480 التعلق
 **0,550 **0,546 الدرجة الكلية
 0.05، * دال عند 0.01** دال عند 
 
يمكن التنبؤ هل الثالث: والذي ينص على أنه " السؤال
افق مع الحياة الجامعية من خالل االزدهار النفس ي  بالتو
  "؟عينة البحثوتقدير الذات لدى أفراد 
أمكن استخدام معامل اإلنحدار للتعرف  ذلكوللتحقق من 
على قدرة االزدهار النفس ي وتقدير الذات في التنبؤ بالتوافق 
مع الحياة الجامعية لدى طالب الجامعة. كما هو موضح 
 .6بجدول 
ين مين خيالل جييييييدول  يتيبي ير الييييييذات واالزدهييييييار  6و أن تيقييييييد
 التنبؤ ببعد التوافق األكاديميالنفسييييييييييي ي لديهما القدرة على 
كأحد أبعاد التوافق مع الحياة الجامعية حيث بلغت قيمة 
، 0.001وهي قيميييية داليييية عنييييد مسيييييييييييتوى دالليييية  64.193ف 
( لالزدهيييار وتقيييدير اليييذات 3.442، 5.619وبلغيييت قيمييية ت )
، كما 0.001على التوالي، وهي قيم دالة عند مسيييييييييييتوى داللة 
ين للتنبؤ ببعييييييد التوافق بلغييييييت نسيييييييييييبيييييية اإلسيييييييييييهييييييام للمتغير 
 .%28.3األكاديمي 
أن تقيدير اليذات واالزدهيار  6كميا يتضيييييييييييح من خالل جيدول 
النفسييييييييييي ي لديهما القدرة على التنبؤ ببعد التوافق االجتماعي 
كأحد أبعاد التوافق مع الحياة الجامعية حيث بلغت قيمة 
، 0.001وهي قيميييية داليييية عنييييد مسيييييييييييتوى دالليييية  81.060ف 
( لالزدهيييار وتقيييدير اليييذات 2.117، 7.811وبلغيييت قيمييية ت )
 0.001على التوالي، وهي قيم داليييييية عنييييييد مسييييييييييييتوى دالليييييية 
لتقيييدير اليييذات، كميييا بلغيييت  0.05لالزدهيييار وعنيييد مسيييييييييييتوى 
نسيييييييييييبة اإلسيييييييييييهام للمتغيرين للتنبؤ ببعد التوافق االجتماعي 
33.2%. 
كما تشيييييييييييير النتائج قدرة تقدير الذات للتنبؤ ببعد التوافق 
ييييياة  ييييأحيييييد أبعييييياد التوافق مع الح الشيييييييييييخصييييييييييي ي واالنفعيييييالي كي
وهي قيمة دالة عند  48.135الجامعية حيث بلغت قيمة ف 
، وهي قيم 6.938، وبلغيييت قيمييية ت 0.001مسيييييييييييتوى داللييية 
، كما بلغت نسييييييبة اإلسييييييهام 0.001دالة عند مسييييييتوى داللة 
لذات للتنبؤ ببعد التوافق الشيييييييييييخصييييييييييي ي واالنفعالي لتقدير ا
12.8%. 
أن تقيدير اليذات واالزدهيار  6كميا يتضيييييييييييح من خالل جيدول 
النفسييييييييييي ي لديهما القدرة على التنبؤ ببعد التعلق كأحد أبعاد 
 51.499التوافق مع الحياة الجامعية، حيث بلغت قيمة ف 
، وبلغت قيمة ت 0.001وهي قيمة دالة عند مسييييييييييتوى داللة 
( لتقيييييدير اليييييذات واالزدهيييييار النفسييييييييييي ي على 2.039، 5.940)
لتقييدير  0.001التوالي، وهي قيم داليية عنييد مسيييييييييييتوى دالليية 
لالزدهيييار، كميييا بلغيييت نسيييييييييييبييية  0.05اليييذات وعنيييد مسيييييييييييتوى 
 .%24اإلسهام للمتغيرين للتنبؤ ببعد التوافق االجتماعي 
ين مين خيالل جييييييدول  يتيبي ير الييييييذات واالزدهييييييار  6و أن تيقييييييد
ما القدرة على التنبؤ بالدرجة الكلية للتوافق النفسييييييييييي ي لديه
يييث بلغيييت قيمييية ف  ييية، ح ييياة الجيييامع وهي  91.150مع الح
، وبلغيييت قيمييية ت 0.001قيمييية دالييية عنيييد مسيييييييييييتوى داللييية 
( لالزدهييار وتقييدير الييذات على التوالي، وهي 5.333، 5.523)
، كميييا بلغيييت نسيييييييييييبييية 0.001عنيييد مسيييييييييييتوى داللييية  قيم دالييية
اة لتنبؤ بالدرجة الكلية للتوافق مع الحياإلسهام للمتغيرين ل
 .%35.9الجامعية 
ويمكن تفسير ذلك من وجهة نظر الباحثين إلى أن األفراد 
الذين يتميزون باالزدهار النفس ي  يتصفون بالطمأنينة 
، والرضا عن الحياة، وقدرتهم األخرينوالتوافق مع النفس و 
م في ما يسهعلى إنجاز املهام املطلوبة منهم في دقة وسرعة م
إمكانية التنبؤ بالتوافق مع الحياة الجامعية من خالل 
االزدهار النفس ي، وتتفق هذه النتيجة مع عدة دراسات منها: 
 & Verma( ودراسة )2020دراسة العصيمي والهبيدة )
Tiwari, 2017( ودراسة مصطفى 2014(، ودراسة عالم ،)
 ,Keyes(، ودراسة )Neff & Vonk, 2009(، ودراسة )2017)
2007( ،)Frederickson& Losada, 2005 التي أشارت إلى )
أن االزدهار النفس ي من املفاهيم التي تساعد على التنبؤ 
  .بالتوافق الجامعي
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 هنتائج تحليل االنحدار متعدد املتغيرات املنبئة: تقدير الذات واالزدهار النفس ي، املتغير التابع: التوافق مع الحياة الجامعية وأبعاد: 6جدول 
 329)الفرعية لدى عينة البحث من طالب الجامعة )ن= 
 0.001، *** دال عند 0.01، ** دال عند 0.05* دال عند 
 تم االقتصار فقط على املتغيرات الدالة، وتم حذف املتغيرات غير الدالة من نموذج االنحدار
 
النتيجة مع عدة دراسات منها: دراسة وتتفق هذه 
(Friedlander et al., 2007(و ،)Bettencourt et al., 
(، في إمكانية التنبؤ بالتوافق مع الحياة من خالل 1999
 تقدير الذات.
ويمكن تفسير ذلك من وجهة نظر الباحثين إلى أن التوافق 
األكاديمي، والتوافق االجتماعي، والتوافق االنفعالي 
ص ي والتعلق كأبعاد التوافق مع الحياة الجامعية والشخ
يمكن لتقدير الذات اإلسهام في التنبؤ بها؛ فالفرد الذي لديه 
الثقة بنفسه والثقة باألخرين يكون قادرا على التغلب على 
مصاعب الحياة وأحداثها املتوالية، واستشراف املستقبل 
والنظرة اآلملة في حياة أفضل على املستوى الشخص ي 
االجتماعي واالنفعالي،  وهو ما أكدته دراسة النجار وأخرين  و 
(  أّن تقدير الذات يشير إلى 1993( ودراسة جبريل )2011)
توقعات النجاح في مهمات لها أهمية شخصية واجتماعية ، 
وكذلك أيضا إلى وجود مشاعر إيجابية نحو الذات، وإلى 
إلى  حاجاتنا قبول الذات  وأنها مقبولة من األخرين، كما تعزو 
إدراك  تقدير الذات من أن فكرة الفرد عن ذاته منذ طفولته 
ال يقتصر تأثيرها على سلوكه الحالي، بل يمتد إلى سلوكه 
املستقبلي ويؤثر في تنميته االجتماعية حيث يميل ذوو تقدير 
الذات املرتفع إلى القدرة على التعبير عن آرائهم، مهما 
ميلون للتوافق والخلو من اختلفت مع آراء األخرين، وي
 االضطراب، والقدرة على إنجاز املهام.
 
 التوصيات
في ضوء النتائج التي تم التوصل إليها في البحث الحالي، 
 : يمكن تقديم مجموعة من التوصيات
يجب على األسرة تدريب أوالدها على الثقة بالنفس،  .1
وإتاحة الفرصة لهم للتعبير عن أنفسهم بحرية وبدون 
 من الوالدين، مما يعزز تقديرهم لذواتهم.قيود 
ضرورة تضمين أبعاد االزدهار النفس ي في املقررات  .2
الدراسية املقدمة لطالب املرحلة الثانوية أو في 
 مقدرات منفصلة باملدارس.
ضرورة تضمين أبعاد تقدير الذات في املقررات  .3
الدراسية املقدمة لطالب املرحلة الثانوية أو في 
 باملدارس. مقدرات منفصلة
ضرورة تضمين أبعاد التوافق مع الحياة الجامعية في  .4
املقررات الدراسية املقدمة لطالب املرحلة الثانوية أو 
 في مقدرات منفصلة باملدارس
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